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Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah (1) terdapat perbedaan 
pengaruh pembelajaran dengan multimedia berbasis komputer dan pembelajaran 
dengan buku pelajaran PAK terhadap motivasi belajar dan hasil belajar PAK 
siswa; (2) terdapat pengaruh yang lebih baik pembelajaran dengan menggunakan 
multimedia berbasis komputer dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan 
buku pelajaran PAK terhadap motivasi belajar PAK siswa; (3) terdapat  pengaruh 
yang lebih baik pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis 
komputer dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan buku pelajaran PAK 
terhadap hasil belajar PAK siswa.  
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain Pretest-
Posttest, Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menggunakan dua 
kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Populasi penelitian adalah semua 
siswa kelas XI Semester 2 di SMAK St. Ignatius Loyola Labuan Bajo-Flores-
NTT. Sampel dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling 
menjadi kelas eksperimen dan  kelas kontrol. Instrumen penelitian yang 
digunakan adalah angket motivasi belajar dan tes hasil belajar (kognitif) siswa 
kelas XI. Teknik analisis data meliputi: (1) statistik deskriptif, dan (2) statistik 
inferensial dengan Multivariate Analysis of Variance (MANOVA). Uji MANOVA 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh antara 
pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis komputer dan 
pembelajaran dengan buku pelajaran PAK. Sedangkan perhitungan dengan uji 
Bonferroni digunakan untuk melihat variabel mana yang mempunyai pengaruh 
yang  lebih baik terhadap motivasi belajar dan hasil belajar PAK siswa.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 
pembelajaran dengan multimedia berbasis komputer dan pembelajaran dengan 
buku pelajaran PAK terhadap motivasi belajar dan hasil belajar PAK siswa 
SMAK St.Ignatius Loyola Labuan Bajo-Flores-NTT. Hasil t-test membuktikan 
bahwa pembelajaran dengan multimedia berbasis komputer  lebih berpengaruh 
positif atau lebih baik terhadap motivasi belajar dan hasil belajar PAK Siswa 
SMA. Hasil ini didasarkan pada prosedur perhitungan dengan menggunakan uji  
Bonferroni. Pembelajaran PAK dengan menggunakan multimedia berbasis 
komputer lebih efektif atau lebih baik dibandingkan pembelajaran PAK dengan 
menggunakan buku pelajaran PAK terhadap motivasi belajar dan hasil belajar 
PAK Siswa SMA. 
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This research aims to test whether: (1) there are different effects of 
learning through computer-based multimedia and textbooks of Catholic Religion 
Education (CRE) on students’ learning motivation and achievement of CRE, (2) 
there are better effects of computer-based multimedia than those of textbooks of 
CRE on students’ learning motivation in CRE, and (3) there are better effects of 
computer-based multimedia than those of textbooks of CRE on students’ learning 
achievement of CRE. 
This research was a quasi-experimental study using the pretest-posttest, 
nonequivalent control group design.  It involved two classes, i.e. experimental and 
control classes. The research population comprised Grade XI students in Semester 
2 in SMAK St. Ignatius Loyola Labuan Bajo, Flores, East Nusa Tenggara. The 
sample was selected using the cluster random sampling technique to determine the 
experimental and control classes. The research instruments used are 
questionnaires on learning motivation and tests on learning achievement 
(cognitive) for Grade XI students. The analysis techniques included: (1) the 
descriptive statistics, and (2) the inferential statistics using the multivariate 
analysis of variance (MANOVA). MANOVA test was used to find out whether or 
not there was a difference in the effects between learning through computer-based 
multimedia and that through textbooks of CRE. Meanwhile, the  Bonferroni test 
was used to find out which variable had better effects on the students’ CRE 
learning motivation and achievement.  
The results of the research show that there is a difference in the effects of 
learning through computer-based multimedia and that through textbooks of CRE 
on the learning motivation and achievement of CRE of the students in SMAK St. 
Ignatius Loyola Labuan  Bajo, Flores, East Nusa Tenggara. The results of the t- 
test show that learning through computer-based multimedia has a more positive or 
better effect on the learning motivation and achievement of CRE. This result is 
based on the follow-up test using the Bonferroni test by taking into account the 
probability value of Fobserved which  in general is much smaller than 0,025. The 
CRE learning through computer-based multimedia is more effective or better than 
that through textbooks of CRE in terms of the senior high school students’ 
learning motivation and achievement of CRE.  
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